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y estimas en algo el esíuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el d.ber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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La Const i tuc ión repudiada |1S í 
se el 
!3V 
m 
La Constitución española ha que-
. d0 repudiada de una manera vio-
lenta y sangrienta por sus propios 
tores. El semanario francés «Je 
suis partout» la ha dicho con acier-
las izquierdas han desgarrado 
con sus manos su propia obra. 
Este es el espectáculo, demasiado l 
trágico para ser cómico, que las iz-j 
quierdas han ofrecido al mundo; 
una revolución sangrienta hecha 
contra las leyes que ellas mismas 
establecieron. En efecto, la situa-
ción política actual, el Gobierno 
Lerroux, la participación de la CE-
DA en el Gobierno, la actual ma-
yoría parlamentaria, todo ha brota-
do de las normas constitucionales y 
en primer lugar d é l a voluntad po-
pular manifestada en unas eleccio-
nes presididas por Matínez Barrio. 
Y no vale hablar d é l a República 
del 14 de Abril oponiéndola a la Re-
pública actual. Fundamentalmente, 
constitucionalmente, estamos en la 
República del 14 de Abril y la Cons^ 
titución, las leyes de donde ha bro-
tado esta situación contra la cual 
ahora se rebelan son las que hicie-
ron los hombres del 14 de Abril y 
no pueden renegar de ellas ni de sus 
consecuencias legales sin renegar 
de sí mismos. 
Lo que hay es que lo que quieren 
las izquierdas no cabe en un Estado 
de derecho, Para ellas la democra-
cia ha de ser como un contrato leo 
niño en el que estén a las ganancias 
y no a las pérdidas. Es como si un 
jugador quisiera inventar una bara-
ja y a la primera vez que les ha veni-
do mal dadas han querido prender 
fuego a la casa. 
Elseñor Azaña dijo un día que él 
no era liberal y que las minorías 
desaparecerían con el tiempo por 
absorción Naturalmente él no pen-
saba que algún día había de tocarle 
estar del lado de la minoría. Pero es 
evidente que la sentencia lanzada 
contra sus adversarios se vuelve 
ahora contra él. ¿Qué culpa teñe 
mos nosotros? 
¿Con qué derecho los que alar-
dean de democracia pueden invocar 
la República del 14 de Abri l frente a 
Ia República de ahora? ¿Con qué 
derecho ellos que alardean de avan-
z o s establecen la supremacía del 
tiempo pasado sobre el tiempo pre-
rmiM,, ... ... 
senté y futuro? ¿Es que España tie-
ne obligación de estar siempre en-
cadenada en una fecha sin derecho a 
cambiar y n evolucionar? Se com-
prende que los tradicionalistas in-
voquen el pasado, porque para ellos 
el pasado no es una fecha, es la 
trayectoria de los siglos, trayecto-
ria que se ha de continuar en lo futu I 
ro animada por las esencias racio- | 
nales, pero los que son enemigos de 
U tradición ¿con qué derecho quie-
ren que nos inmovilicemos en un 
pasado que no es la tradición ni el 
genio de la raza, que cuando más y 
concediendo todo lo que puede con- i 
cederse no es más que un momento i 
de la conciencia popular la cual con • 
la misma soberanía puede corregirlo 
y superarlo en momentos posterio-
res? 
De todas las suertes nos parece 
que a los hombres de la izquierda 
republicana, repudiada la Constitu-
ción y fracasada la revolución, no 
les queda más que un camino. De-
ben formar un partido profunda-
mente revisionista, deben aspirar 
a hacer una Constitución nueva, 
muy distinta de la actual. 
Así en el artículo 1.°, donde la 
Constitución actual dice que Espa-
ña es una República democrática 
que se organiza en régimen tle Li-
bertad y de Justicia, la Constitución 
deseable para la izquierdas habrá de 
decir que España será una Repúbli-
ca democrática cuando la democra-
cia favorezca a las izquierdas, pero 
fuera de ese caso la democracia será 
considerada como enemiga del ré-
gimen y contra ella serán lícitas to-
das las revoluciones y todos los dé-
sastres. Lo del régimen de libertad 
y de justicia se entenderá en el sen-
tido de un monopolio absoluto v 
perdurable a favor de las izquierdas. 
Las derechas no podrán levantar un 
dedo meñique, aunque ganen las 
elecciones, si es que hay elecciones 
y aunque la mayoría de la opinión 
esté con ellas. 
Así habrían de reformarse otros 
artículos de la Constitución, según 
la mentalidad y las aspiraciones de 
las izquierdas. Europa no vería en 
ello una obra política primorosa, 
pero acaso no negara a nuestras iz-
quierdas una burda originalidad. 
Salvador Minguijón 
Grave accidente de automóvil en la carretera de Mieres 
Se dice que han resultado muertos treinta y dos soldados 
Se demuestra la culpabilidad de Azaña en 
movimiento el 
Madrid . -El presidente del ;Con-
sejo. señor Lerroux. estuvo toda 
la mañana trabajando en su despa-
cho. 
A la salida dijo a los periodistas: 
— Me he enterado de que la radio 
Los cañonés y ametralladoras son 
nuevos. 
La lucha en Asturias ha sido muy 
dura. 
El Ejército ha tenido que lamen-
tar catorce jefes y oficiales mueitos 
de Tolosa ha radiado la noticia de y 35 heridos y 750 bajas de cla-
ses y tropas entre muertos y herí 
dos. 
A l entrar en Oviedo las tropas 
leales recogieron 450 cadáveres de 
rebeldes. 
Se calcula que el número 
muertos solamente en Oviedo 
sido el de 2,500. 
haberse constituido en Madrid un 
Gobierno militar de dictadura pre-
sidido por el general Franco con-
ministros del ectuál Gabinete y ha-; 
bcr dimitido el Presidente de la Re-
pública. 
La not'cia es absolutamente falsa 
como nadie ignora. 
He ordenado al embajador de Es-
paña en París que haga gestiones 
amistosas cerca del Gobierno fran-
cés para buscar el modo de evitar 
tales infundios. 
No creo —agregó el señor Lerroux 
— que ni Franco, ni ningún general, 
cometan la felonía de producir un 
movimiento en contra del régimen, 
más grave ahora cuando la revolu-
ción se halla en sus estertores. 
El Gobierno -agregó el presiden-
te del Consejo — está esperando 
nuevas sentencias de los Tribunales 
de Asturias. 
Las noticias son favorables sobre 
el restablecimiento del orden en 
aquella región. 
SIGUE LA RECOGI-
CRONICAS DE LONDRES 
Tócanos hoy ocuparnos de los 
Partidarios de Labour Party, por ser 
^"y de actualidad el desprestigio 
^canzadopor sus correligionarios 
e las demás naciones, desprestigio 
HUe se refleja también en las huestes 
Coristas de Inglaterra. 
propósito, hemos conversado 
Geo* m0mentO8 con el jefe laborista 
tido^6 ^>ritil· ^  representa el par-
Brith11 el antiguo condado de Kent. 
acé e8 un hombre sincero, aunque 
de 1 0 paTtida"o de las esencias 
hac^0ctrína socialista, de laque 
ofct. en cuanta3 ocasiones se le lrecen. 
triünf8 IT dÍCho que el socialismo 
tardía tleíinitivamente. sí bien 
Princi^t0davía algunos años. Los 
8erán , 80cialístas-ha d icho-
QiUndo08 únicos que salvarán al 
do la^116 réPlica nuestra mostran 
Sus PalabedUlÍdad que nos merecían 
Ias por los síntomas de 
descomposición y de profunda cri-
sis del socialismo en todas partes, 
nos ha hecho esta confesión: 
— Soy de los que están conformes 
en que pasamos por unos momen-
tos muy difíciles, y en los que el so-
cialismo se está descomponiendo, 
pero la causa es bien clara. Los so-
cialistas han carecido de directores, 
y las masas están compuestas de 
hombres trabajadores sin fe en sus 
destinos, sin la cultura necesaria 
para defender sus ideas, ignorantes 
de lo que son y más de lo que debie-
ran defender. Sería necesaria una 
preparación adecuada para que los 
que ingresan en el partido propaga-
ran sus ideas y estuvieran dispues-
tos a todo dentro de ia gobernación 
de un Estado. 
No están, pues, capacitados los 
socialistas para poder encargarse de 
los Gobiernos. Pero día llegará en 
que lai cosas cambien. 
- ¿ Y de España?- le preguntamos 
— Los socialistas españoles no han 
hecho caso de nuestros consejos y 
se han lanzado a una de las más 
incomprensibles locuras. El socialis-
mo español está compuesto de ma-
sas de proletarios guiadas por hom-
bres que no han demostrado nunca 
DA DE ARMAS 
Madrid. —El ministro de la Guerra 
dió cuenta a los periodistas de que 
en la región asturiana continúa la 
recogida de armas. 
DOS ASESINATOS MAS 
Madrid. —El subsecretario de Ha-
cienda dijo hoy a los periodistas 
que en Asturias fueron vilmente 
asesinados durante los sucesos re-
volucionarios el teniente coronel de 
carabineros señor Andreu Luengo y 
el comandante don Alberto Muñoz. 
Añadió que ha encomendado al 
delegado de Hacienda de Oviedo 
que represente al ministro del ramo 
en lo* funerales de estos dos jefes 
de carabineros y dé el pésame a sus 
familias. 
UNA INFORMACION DE 
de 
ha 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DE LERROUX 
Madrid.—El señor Lerroux habló 
nuevamente con los periodistas esta 
noche. 
Les dijo que había recibido mu-
chas visitas. 
Añadió que no pensaba ir al do-
micilio del señor Alcalá Zamora. 
Difo que mañana martes se cele 
brará Consejo de ministros. 
Un periodista le habló de un acci-
dente ocurrido en la carretera de 
Mieres a un camión militar en el que 
han perecido varios soldados. 
El señor Lerroux dijo: 
— No tengo noticias oficiales del 
suceso y aunque por otros conduc-
tos los conozco carezco de detalles. 
Es muy extraño—añadió —que un 
camión que conducía dinamita lle-
vara tantos hombres. Si ha habido 
víctimas habrán sido los soldados 
que guardaban los flancos del ca 
mión. 
LO QUE DICE LA RADIO 
Madrid. —La radio en la emisión 
de esta noche publicó la noticia de 
este accidente y dijo que en él han 
perecido 34 hombres. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Los periodistas estuvie-
ron de manrugada en Gobernación 
hablando con el ministro señor Va 
quero. 
Este, interrogado por los reporte-
ros, les dijo que carecía de informes 
oficíales del accidente referido. 
Añadió que la noticia debe aco-
Madrid.-El.enviado especial del gerse con todo género de reservas, 
diario «El Siglo Futuro» comunica porque bien puede ser que no tenga 
desde Oviedo que se ha comproba- ia importancia que se le atribuye. 
do que la revolución se preparó con 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
la cooperación de Azaña desde el 
Ministerio de la Guerra. 
Los fusiles utilizados por los re-
beldes fueron fabricados en 1933 y 
las municiones en 1932. 
«EL SIGLO FUTURO» 
Se venden en Villarque-mado200 ove-
jas jóvenes abrageradas y con corde 
ros. Razón: Posada de José Guillén 
Los que vivimos en estas hermo-
sas tierras vascongadas «dulces y 
alegres cuando Dios quería», en es-
tos momentos de angustia y ansie-
dad para todo el que conserva el 
más leve sentimiento españolista y 
hasta el mero instinto de conserva-
ción como burgués, hemos podido 
observar que las noticias más hala 
güeñas exparcidas por la radio—el 
racaso de la revolución, la muerte 
civil por el ridículo, la peor de las 
muertes de los separatistas catala-
nes del tipo Dencás-Badía —caían 
sobre las mentes y los corazones de 
os nacionalistas vascongados, co-
mo aquellas semillas de que hable 
a parábola evangé'ica: sobre roca 
viva y estéril y no perdían la espe-
ranza de que aquellas noticias no 
uesen ciertas. 
Y es que es muy difícil que existo 
en el mundo un movimiento políti 
co menos justificativo y menos inte 
igente y generoso que el naciona-
lismo separatista de una partt 
(quiero creer que pequeña) de los 
vascos. Fs sorprendente la falta de 
enjundia de lo que pudiera llamar 
se, haciéndoles mucho favor, su 
ideario político. 
Cuando los nefastos y nefando.^ 
gobernantes del bienio, intentaror 
aventar o los cuatro vientos todo lo 
que existiese de español desde Re-
caredo a nuestros días, para podej 
implantar con más facilidad su pro-
grama masónico-socialista; pensa-
ron los dirigentes del nacionalismo 
vasco que había llegado la hora de! 
«sálvese el que pueda», que «ahora 
o nunca» (son palabras suyas) ere 
la ocasión de «Euzkidi» en aquelh 
España en liquidación un islote mo-
ral sobre cuyo cielo pasarían sin 
descargar, los negros nubarrones 
henchidos de amenazas que se es 
taban formando a un lado y otro 
del Pirineo. 
Los más simples de entre ellos 
(los sencillos caseros a quienes se 
les había asegurado que si triunfaba 
el nacionalismo no tendrían que pa 
gar rentas, y unos cuantos señoro-
nes tan ricos de bolsa como pobres 
de mollera) añoraban una Vasconia 
pastoril y agrícola, con visiones de 
Angelus, y aurreskus, irríntzis, es 
patadanzas, etc. etc., a todo pasto. 
Los más inteligentes comprendie-
ron que aquellos sueños eran irrea-
lizables, que la Vasconia de Trueba 
había pasado a la historia. Aquel 
pueblo agrícola y pastoril de antaño 
se había convertido gracias a los 
aranceles y al mercado español en 
una pequeña Bélgica. El casero se 
había transformado en su mayoría 
obrero de fábrica y como obrero 
había salido de la égida parroquial 
para caer bajo la tiranía de las Ca 
sas del Pueblo. 
Para luchar contra la maléfica 
influencia de esos Centros, los di-
rectores del nacionalismo va^co in-
tentaron una famosa estratagema: 
fundaron una agrupación de obre-
ros denominada los Solidarios Vas-
cos, 
Aprovechándose de la falta de 
trabajo debido a la crisis mundial y 
agudizada por las leyes sociales de 
Largo Caballero, que ha desarticu-
lado para muchos años toda la vida 
oríSamVarin- !OS nf turales del país el odio contra en las orgamzacío- los obreros de otras 
otra cosa, sino la de que son posee- nuestros consejos, 
dores de malas pasiones, entre las Por eso-ha agregado-no es ex 
que se destaca el odio personal, y ^ raño que ese fracaso del socialismo 
así no es nosíbie que arrastren a' español, como el del francés, del, 
otras masas de hombres en número alemán y de los demás pueblos de mÍCa, de,EfPaña- cultivaron en 
suficiente para apoderarse del Po-
der. 
En el Gabinete Azaña obraron 
mal con aquella serie de persecucio-
nes, y cuando pasaron a la oposi-
ción lo hicieron con amenazas hasta 
llegar al movimiento revolucionario 
de la pasada semana, del que han 
salido sin honra ni gloria, venci-
dos y maltrechos. Nada de esto hu 
biera sucedido si hubieran atendido 
Europa, refleje 
nes laboristas. 
A pesar de esto, George Bríth 
confía en el triunfo definitivo de sus 
ideas en Europa. 
Indudablemente padece de cegue-
dad política. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Octubre 1934 
regiones ale 
gando que venían a disputarles el 
pan, y sin acordarse de que gracias 
a los brazos de esos obreros Bilbao, 
San Sebastián se habrán convertido 
en las espléndidas capitales de aho 
ra y que Vasconia en medio siglo 
había pasado de ser una estampa 
de égloga, un cantar de Antón el di-
tos cantares, en una de las regiones 
más industriosas de Eipaña. 
Pero no contaron los dirigentes 
del nacionalismo vasco con que los 
obreros antes que vascos son obre-
ros, es decir, miembros de la gran 
familia del proletariado internacio-
nal, y los solidarios vascos (entre 
los que hay muchos cue no son vas-
cos, así como hay muchos vascos 
en las organizaciones intemaciona-
listas) aceptaron lo que les conve-
nía, la preferencia en el trabajo para 
los vascos pero sin renunciar por 
eso a ninguna de las reclamaciones 
de la gran familia obrera. En los so-
lidarios vienen a confluir dos fana-
tismos: el fanatismo internacíona-
ista de la lucha de clases, y el fana-
tismo locaüsta de la raza; dos «mi-
tos» antitéticos e irreconciliables. 
¡Pero qué importa eso! ¡Hay tantos 
hombres que son una contradicción 
vivientel ¿No vémos gentes que se 
dicen muy católicas del brazo de los 
incendiarios de iglesias y colabo-
rando con ellos en una revolución 
anticristiana que si llegase a triun-
far haría de ellos las primeras víc-
timas por su condición de burgue-
ses y de religiosos? Dicen personas 
al parecer bien informadas, que en 
os documentos revolucionarios caí-
dos en poder de las autoridades 
consta que los revolucionarios, si-
guiendo los planes de Moscú, pen-
saban como primera providencia 
ejecutar un degüello de los burgue-
ses más caracterizados en cada pue-
blo, comenzando por los párrocos, 
y que en esas listas no se distingue 
entre nacionalistas o no nacionalis-
tas. 
Los que más contribuyeron a pro-
longar la huelga, los que con más 
ahinco se han opuesto a la vuelta 
del trabajo han sido, según la opi-
nión pública, los solidarios vaiscos. 
Y pensar que los dirigentes del na-
cionalismo idearon esa solidaridad 
sin otro fin que el de contrarrestar 
las reivindicaciones del obrerismo 
marxista o internacional en la espe-
ranza verdaderamente inocente de 
que su amor a Vasconia se sobre-
pondría a su odio al burgués, a su 
internacionalismo proletario. 
Buena nos han dejado entre soli-
darios y no solidarios la íslita que 
según los nacionalistas iba a servir-
nos de refugio en las tormentas re-
volucionarias que se estaban fra-
guando. 
Afortunadamente para España, 
los dirigentes del nacionalismo vas-
co no son ningunos Licurgos plas-
madores de pueblos. Nadie les gana 
en procacidad en los días de impu-
nidad ni en falta de galardía cuando 
suena la hora de la justicia; Al fin y 
al cabo no son más que unos malos 
discípulos de unos malos maestros: 
los separatistas catalanes. 
Y es que a los nacionalistas vas-
cos no les inspira ningún ideal. Es 
su nacionalismo un amasijo de ba-
jas ambiciones de concupiscencias 
caciqui es de capital de provincia y 
de egoísmo de aldeano que se cree 
el más guapo del orbe y ve en cada 
vecino un enemigo. Es la obra de 
intrigantes pueblerinos que necesi-
tan dar gritos estridentes para que 
se sepa que existen, cuando no es la 
conquista del acta que venga a pro-
teger los asuntos particulares con 
la inmuninad parlamantaria o el 
medio de entroncar con alguna rica 
heredera nacionalista. 
La inmensa mayoría culturalraen-
te no significa nada. Ninguno de los 
valores vascongados actuales milita 
en su campo. Los más listos no pa. 
son de manejar con cierta facilidad 
los lugares comunes mitinescos y no 
falta como recordaba Pradera quien 
a imitación de Fray Gerundio ha 
di jado los libros para meterse a 
predicador. 
Lo más triste del caso es que sus 
doctrinas de odio estén fomentadas 
por personas cuya misión en la tie-
rra es poner paz en los corazones y 
luz en los entendimientos. 
Conde de Sarto 
Pátíínd 2 
Para las autoridades 
P o r n o g r a f í a y s u b v e r s i ó n 
A C C I O N 
l a v i d a l o c a 
•591 
Repetidas veces nos hemos ocupado en estas columnas del vergon-1 h A ^ ^ A ^ - r 
zoso espectáculo que ofrece cierto kloscolestablecido en uao dé los pun- J Q S G I V i a i C O S l Y I S n a e z 
tos más céntricos de nuestra capital donde se expende -para vergüenza 
y ludibrio de Teruel - l a m á s degradante literatura pornográfica. 
Es algo que ofende por igual a la moral y al buen gusto. Propagan- A l a edad de diez años y después 
aa S à h ^ P ^ K S todas .as nac.ones eo- .eates de, deber ^ ^ ^ ^ S£ 
de velar por la vitalidad de la raza; cxposicíón> caño]libre de los vicios 
característicos dejlas ciudades nefandas, algo.'en fin, que revuelve>l es-
tómago menos delicado y hace enrojecer de vergüenza a las personas 
menos aprensivas. 
Pero aun hay más. Comolobedeciendo a una consigna amado cu es 
ta mercancía nauseabunda'se exhibe toda la gama de la literatura sub-
versiva. 
Dominada apenas la revolución que ha ensangrentado las ciudades 
de España, caliente aún la sangre de tantos miles de víctimas de la lo 
cura volchevíque, la permanencia de esta clase de propag inda-verda 
dero tóxico que ha^envenenado las>lmas de muchoslpraletarios-es una 
injuria que]no debe ser tolerada. 
Sabemos que-en cuanto la autoridad se disponga a ello - van a des-
aparecer esas obras y esos cuadros de las^cristaleras del kiosco de refe-
rencia, pero también sabemos-porque ha>currido reiteradas veces-
que pocos días másjtarde volverá la desvergüenza a^exhibirse con el ma-
yor descaro. 
Para evitarlo preguntamos a nuestro Ayuntamiento: «¿Cuando se 
concedió el permiso^p i ra establecer ese antiestético artefacto en plena 
Plaza de Carlos Castell no se reservó el Municipio ningún derecho que 
ahora le permita volver por los fueros de la moral, del buen gusto y de la 
sociedad en peligro? 
Es la que pedimos una labor de profilaxis'social, sin la cual, perver-
tido el corazón de la juventud, en plena laxitud los resortes morales, van 
a ser estériles cuantos]sacrificios se lleven a cabo para librar a España 
de caer en la degradación soviética cuyos horrores h m quid i d ) expues-
tos con dramático verismo;durante Insidias de la trágica experiencia He 
vada a cabo en Asturias. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, acompañado de su 
distinguida familia, el conocido ci-
rujano don José Teresa. 
— De Madrid, acompañada de sus 
hijos, la distinguida espasa del inge-
niero don César Juares. 
— De Valencia, don Joaquín San-
dalinas. 
— De Zaragoza, don José Añón, 
aparejador municipal. 
— De Mosqueruela, don Benjamín 
Martín y don Narciso Rebolledo, 
— De Madrid, don Ramón Valcár-
cel, contratista de las obras del 
Banco de España en esta plaza 
— De Zaragoza, don Mariano Vi-
centejy don Tomás Angulo. 
— De la misma población hermana, 
el canónigo de esta S. I . Catedral 
don Miguel Royo. 
—De Valencia, nuestro apreciable 
paisano don Celso Clemente. 
— De Sigüenza, don Desídesio Aí-
mazán. 
— De Zaragoza, don José Rubira. 
— De Madrid, el arquitecto provin-
cial don Laureano Goicoechea. 
— De la ciudad del Turia, don Joa-
quín Sandalinas y don Francisco 
Maícas. 
dez, amantísimo hijo de nuestros 
particulares y muy estimados ami-
gos y convecinos don José Maicas 
Lorente y doña María Méndez Mar-
tín. 
D. E. P. 
L·i prematura muerte del malo-
grado Pepe ha venido a dejar triste 
huella de dolor en el hogar que al 
abandonar este mundo drja y por 
tanto sus padres, hermanos, abue 
los y demás deudos tarde podrán 
encontrar consuelo a jsta desgracia 
ya que diariamente confiaban en la 
cura:ióa del ser querido, a quieo 
con tanto cariño cuidaban. 
Ayer mañana, tanto al celebrarse 
en la igles:a de San M.guel los func 
rales por el eterno descanso del al 
raa del finado como en la conduc-
ción de su cadáver al Cementerio, 
el vecindario de Teruel testimonió a 
los señores Maícas-Ménd. z el apre-
cio en que les tiene y la parte de 
dolor que toma en es^ a Jesgracia. 
Sirvan pues estas demostraciones 
cual lenitivo a la pena que embarga 
los pechos de los desventurados 
padres y familiares y reciban todos 
ellos, especialmente nuestro estima-
do amigo don José Maícas, la reno 
vación de pésame y condolencia dt 
quienes sabe le apreciamos cual 
merece. 
Tenemos noticias según las cuales 
un grupo de obreros de la fábrica 
existente en Villafranca del Cid, se 
presentaron en el pueblo de Igle-
suela dando gritos subversivos y 
originando con ello la consiguiente 
alarma entre el vecindario de dicho 
lugar. 
Fuerzas de la Benemérita resta-
blecieron el orden. 
Secciói religiosa 
Sobre el alumbrado eléctrico 
Una nota del señor 
lor civil 
En vista del deficiente servicio de 
alumbrado eléctrico que ha días ve-
nimos sufriendo, nuestra primera 
autoridad civil de la provincia se ha 
entrevistado con Teledinámica Tu-
rolense para ver las causas motiva-
doras de tal deficiencia. 
Dicha empresa ha ofrecido al se-
ñor gobernador—y así nos lo comu-
nicó esta autoridad en una nota — 
que en el plazo de ocho días pondrá 
en funcionamiento "un nuevo motor 
que mejorará grandemente el servi-
cio. 
Nosotros, conocedores de las im-
portantes obras que a tal objeto es-
tá realizando Teledinámica Turo-
lense, nada hemos querido decir de 
la falta de voltaje que durante estos 
- De San Sebastián, don José Sán-Idías venimos observando, más ce-
cÍii2- i lebramos qne el señor gobernador 
haya intervenido a fin de acelerar 
Marcharon: ! dichos trabajos, 
A Madrid, acompañada de su se-j ja • ••'1 1 B B ''"=• 
ñora hermana, doña Ramona Ru-
bio, esposa del ex ministro señor 
Iranzo. 
— A Valencia, en el correo de ano-
che y acompañado de su distinguida 
sefiora, don Benjamín Asensio. 
— A Alcañiz, don Vicente Bardavío 
y familia, 
— A Madrid, don Manuel Enciso, 
Pasó unas hoias en esta ciudad, 
acompañado de su distinguida es-
posa, don José Escuin, 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
finras Philips. S. K. P., Asea 
Worthington, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
los tengan va 
Santos del día,—Santos Servando 
y Germán, mártires; Ignacio, S¿ve-
rino y Román, obispos, y Juan Ca-
pistrano, confesor. 
Oficio y misa: Octava de la Dedi, 
cación de la Iglesia Catedral. Doble 
mayor. Color blanco. 
Santos de mañana —Santos Ra-
fael, arcángel; Félix, obispo y mártir; 
Bernardo y Calvo, obispos; Jenaro, 
Fortunato, Séptimo y Aretas, raá" 
tires, y Martín, abad. 
Oficio y misa: San Rafael, arcán-
gel. Dable mayor. Color blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la taide comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.-Misa a las siete. 
San Juan. -Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las slet- y me-
dia. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.-Misas alas siete y 
inedia y ocho. 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachillerato y 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del ' 
Estado, Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.B 15 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Centros oficiales 
!GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don César Arredondo, diputado-
delegado de la Casa de Beneficen-
cia, con el señor Iranzo, de Celia. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con-
vocatoria. 
INSTRUCCION PUBLICA 
En la «Gaceta» llegada anteayer 
a esta ciudad sigue publicándose la 
lista de los'maestros. 
Comprende del número 3.328 al 
5.672, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones,—José Maícas Mén-
dez, de 10 años de edad, a conse-
cuencia de miocarditis.—Cuervo, 4. 
José Asensio Allepuz, de 57 años, 
viudo; asistolia.—San'Julián, 16, 
Joaquín Navarro Rodrigo, de 64. 
casado, hemorragia'cerebral. — Casa 
de Beneficencia. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Villarroya de los Pinares, 539*55 
pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Juan Giménez, 157,92 pese-
tas. 
Don Emiliano Pérez, l^O'OO. 
» Natalio Ferrán, 9377. 
» Manuel Garda, 24570. 
I Ramón Eced, 3.146'22, 
Ayuntamiento de Teruel, 12 233'24 
Contribuciones, 37.643*11 
Señor ingeniero agrónomo, 
2 437*50, 
Sección Agricultura, Gobierno 
civil. 185*07, 
Jefatura Industrial, 404*68, 
También se jugó otro partido, de 
segunda categoría, entre don Rafael 
Muñoz y don Manuel Martín Lario, 
Este hizo 56 tantos en 62 entra 
das. Ganó el señor Muñoz al hacer 
las 150 carambolas en 63 entradas y 
un promedio de 2*38 contra el de 
0'39. ! 
— Ayer jugaron en tercera catego-. 
ría, don José Jarque y don Antonio ¡ 
Galve. Venció éste último al realizar 
los 100 tantos en 104 entradas y un 
promedio de 0*96. 
Su contrincante, 83 tantos y un 
promedio de 0'80. 
— Hoy jugarán los segunda catego-
ría don Manuel Julián y don Cesáreo 
Pérez. 
La clasificación general de los par-
tidos jugados hasta la fecha en las 
distintas categorías es como sigue: 
Primera categoría 
J. G, P. P. 
D. José M.a Ortega.. . 3 3 0 3 
» Jacinto G a l v e . . . . 3 1 2 1 
» José González.. . . 2 1 1 1 
» Francisco Azorín. . 2 1 1 1 
» Luis López Pomar. 1 1 0 1 
» Manuel Mascarell. 3 0 3 0 
Segunda categoría 
J. G. P. P. 
De la prov¡nc¡Q 
Camarena 
HACEN LAS PACES 
La Benemérita realizó pean . 
para averiguar si en esta i q?isas 
se encontraba la vecina ¿ r * 
María del Pilar Isabel desan erUel 
del domicilio conyugal 
Las averiguaciones dieron 1 
resultado saber que dicha m 010 
encontraba en ca3a de su madT ^ 
Poco después se presenhT" 
pueblo Tomás Góme2 ^ f.611^ 
ciendoera esposo de la María * ' 
deseaba entrevitarse con ella 
En esa entrevista llegaron « 
acuerdo y dicho matrimonio I"0 
s ó a la capital de provincia, e ^ 
cir, al domicilio conyugal. 
Calando 
MATA A UN HOMBRE 
D. Rafael Muñoz.. . . 4 3 1 3 
» Angel Belmonte. . 3 3 0 3 
» Manuel M. Lario. . 4 1 3 1 
» Cesáreo Pér tz . . . 2 2 0 2 
» Octavio Villanueva 2 0 2 0 
» Tomás Lacasa.. . . 1 0 1 0 
» Gabriel Vigo. . . . 1 0 1 0 
» Manuel Julián.. . . 1 0 1 0 
Tercera categoria 
J. G. P. P. 
D. Joaquín Martín. . . 2 2 0 2 
» José Jarque 3 1 2 1 
» Antonio Galve. . . 2 1 1 1 
» José Miguel 2 1 1 1 
» Joaquín Miguel. . . 1 0 1 0 
Lápidas-Panteones 
MOLINERO.-PROGRESO, 10 
- M A D R I D -
Y SE PRESENTA A LA 
GUARDIA CIVIL 
Sobre las nueve horas del naaflHn 
día 19 de los corrientes se pS 
en la Casa-Cuartel de la Guardia 
civil el vecino de esta pobl«ción 
francisco Celma Sanz, de 24 años 
de edad, casado, labrador de pro-
fesión. 
Dijo venía a entregarse a las auto-
ridades por haber matado a un 
hombre. 
Escuchado su relato, le fué ocu-
pada una pistola Star, calibre de 
nueve centímetros, con dos carga-
dores y doce cápsulas sin diparar, 
Según su referencia, en la partida 
denominada Huerta de Albalate, de 
este término mnnicipal, se encontró 
con su convedno Lorenzo Félix Mo-
ya y al sostener una reyerta motiva-
da por el arriendo de una finca le 
hizo un disparo que le causó la 
muerte. 
Trasladados al sitio designado, se 
comprobó la existencia del referido 
cadáver, el cual fué levantado y 
conducido al depósito municipal, 
Francisco quedó detenido y pasó, 
con el correspondiente atestado, al 
Juzgado municipal. 
Ecos taurinos 
El domingo, con Belmonte, Mar-
cial y Cagancho, se inauguró la Mo-
numental de Madrid. 
La corrida no pasó de regular. 
Es decir, que no fué un aconteci-
miento extraordinario, como era de 
esperar. 
En Marsella, actuó anteayer nues 
tro paisano Nicanor Villalta. 
Derrochó su peculiar valor y fué 
grandemente ovacionado. 
Zoquetillo 
ra 
- DEP 
F U T B O L 
Resultado de los partidos jugados 
el domingo: 
Madrid Rácing de Santander 1 2. 
Athletic Madrid Nacional, 3 3. 
Español Júpiter, 0 2. 
Badalona Sabadell, 2 3. 
Valladalid Logroño, 3 2. 
Gerona Barcelona. 1 2. 
Donostia Irún, 1 0. 
Athletic Bilbao Arenas. 5 2. 
Alavés Osasuna, 0 3. 
Betis Valencia, 0 1, 
Murcia Sevilla. 1 2. 
Levante Hércules. 2 1 . 
Celta Deportivo Coruña, 2 0. 
CAMPEONATO DE BILLAR 
El pasado domijgo. en partido de 
primera categoría, contendieron don 
Francisco Azorín y don Manuel 
Mascarell. Venció el primero al ha-
cer las 250 carambolas en 83 entra-
das y un promedio de 3'01. 
I El señor Mascarell hizo 239 en 
guales entradas y con un promedio 
La Peluquería Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que dtsde hoy se encuentra al frente del 
S A L O N I D E S E f t o l R A S 
la experta peluquera AMALIA MIRALLES procedente 
de los más aristocráticos salones de Barcelona, Alican 
te. Madrid y París, quien tendrá mucho gusto en w 
a conocer en esta capital los últimos modelos de 
peinados. • 
Especialidad en ondulación permanente «mis en pl»»1 
marcel, etc. 
MASAGISTA - MANICURA'- TINTES - DEPILACI^ 
|Gran surtido en lociones de las mejores marcas 
38838 clónales y extranjeras! 
luquería de Fabián 
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ilO É IÉS 
lo deliberación fué muy laborío 
sCi y hubo votación y empate 
M\á\á d voto á(¿ ca,idad del presidente del 
u Tribunal 
ra cuestión quedará liquidada con dos muy elocuentes 
discursos 
Martínez de Velasco rechaza la presiden-
cia del Tribunal de Garantías 
mi-
Han comenzado a actuar en 
León los tribunales militares 
Ha presentado la dimisión Hasta ahora ¿ s fiscales piden cuatro, penas 
Gobierno de Olivelro Salazcir de muerte 
Lisboa. —Ha presentsdo la dimi-
sión total el Gobierno del señor 
Oliveira Salazar. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Roma.—Un avión inglés que to-
maba parte en la carrera Londres-
Melbourne cayó violentamente a 
tierra. 
Perecieron sus dos tripulantes. 
La competición está resultando 
muy reñida. 
LA EXTRADICION DEL ASESI-
NO PEI, HIJO DE LINDBERGH 
Flemington (Nueva Jersey).-En-
tre una importante escolta de agen-
Madrid-Circula con gran msis-ftíciparse ya que el Consejo de . 
feDcia en los centros informativos | nistros que se cdebrará hoy( martes 
t rumor de que durante los sucesos va a tener excepcional interés políti-
V Asturias ha resultado muerto el1 COi 
vocal socialista del Tribunal de Ga-1 En el se f jjará la actitud Go, 
rantlas Constitucionales Bonifacio ^ hieTno en lo que afecta a l¿8 senten, 
Martín. . , cías dictadas por los consejos suma-
En los centros oficiales nada se rísimos celebrados en Asturias y en 
jabe. i Barcelona. 
IKU S O \ A PENA DE MUERTE ' La situación es hoy mucho más 
\}J*2ZZ~ . despejada porque después de diver-1tes de Policía, habido trasladado a 
Madrid.-La Sala de Gobierno sas conferencias celebradas por el Ia Prisión de Hunterdon el acusado 
1 Tribunal Supremo de Justicia señor Lerroux con los señores Gil Hauptmann, supuesto asesino del 
ha deliberado ya sobre 11 sentencias Robles y Martínez de Velasco se , híj0 del célebre aviador Lindbergh. 
d! muerte dictadas por los sucesos acordó dejar expedita la vía al Pre- j El proceso se celebrará en los pri-
de Asturias y tres dictadas por los sidente de la República para evitar meros días de Noviembre próximo, 
Tribunales de Barcelona. jel pretexto que sirva para provocar | Las autoridades de Nueva Jersey 
U discusión fué muy laboriosa. , una situación desairada al Gobier-. están convencidas de que poseen 
Se llegó a producir la votación. ] no que obligue a éste a dimitir o al suficientes pruebas para asegurar la 
Hubo empate y decíó el presidente , Presidente de la República a retirar- sentencia de muerte y la ejecución 
del Tribunal Supremo con su voto le su confianza, [ por la silla elétrica. 
Puede por lo tanto asegurarse Entre estas pruebas figura el tes-
también que la única sentencia que tímonio de uu perito, quien intenta-
de calidad. 
Parece ser que se acordó propo-
ner el indulto de 11 condenados a 
mnerte por los tribunales militares 
que funcionan en Asturias y 
condenados por los de Barcelona. 
Así solamente se mantiene la pe-
na de muerte para el señor Pérez 
Fairas. 
Hay un voto particular suscripto 
por dos magistrados. 
OFRECIMIENTO RECHAZADO 
Madrid.-El jefe del Gobierno, se 
flor Lerroux. ha ofrecido la presi 
dencla del Tribunal de Garantías 
Constitucionales al jefe del partido 
agrario español, señor Martínez de 
Velasco. 
Este ha rechazado "el ofrecimien 
to porque desea continuar sus acti 
vidades políticas al frente de su 
partido, 
HADESAPARECIDO UN SU-
MARIQ IMPORTANTISIMO 
va sin propuesta de indulto será 
también objeto del ejercicio de la 
dos! prerrogativa presidencial y que el 
señor Pérez Farras será indultado. 
Con esta cuestión ya despejada el 
Gobierno se presentará el jueves al 
Parlamento. 
La sesión de la Cámara promete 
ser movidísima. 
Gil Robles pronunciará un impor-
tante discurso en el que fijará la ruta 
que ha de seguirse para continuar 
la colaboración d é l a CEDA en el 
Gobierno. 
Lerroux pronunciará también otro 
discurso importante raspecto a las 
actuaciones antirrevolucionarias del 
Gobierno para evitar que puede r e 
surgir la revolución. 
Los tribunales seguirán actuando 
para desenmascarar a muchos per-
sonajes que sin dar la cara se halla-
ban detrás de los^revolucionarios 
esperando obtener grandes ventajas 
de los revolucionarios. 
CONFERENCIA INTERNA-
CIONAL D E LA CRUZ ROJA 
Tokio. —La XV Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja ha adopta-
pòï unanimided unaresolución para 
que la próxima Conferencia se cele- j 
bre en Madrid el año 1935. 
EL CARDENAL PACELLI 
: E N R I O DE JANEIRO : 
Río de Janeiro.-El Presidente de 
la República, en unión de las auto-
ridades, ha recibido al cardenal Pa-
celli a su llegada a este puerto, dán-
dole la bienvenida. ^ 
Las tropas rindieroii honores y 
los cañonea de la plaza dispararon 
salvas de honor. i 
LA ESTANCIA DEL TE-
RRÒRISTA E V A T E R -
Renace la tranquilidad en la capital de Asturias 
Ante ciertos rumores se adoptan precaucio-
nes en Barcelona 
: N I K E N IAUSSANA i 
taussana. - Se ha demostrado por 
las autoridades de Policía que el 
terrorista Evaternik, detenido re-
cientemente en Turín, estuvo duran-
te el pasado mes de Septiembre va-
rias veces en esta población. 
Seguramente en este tiempo pre 
rá demostrar que la escalera de ma- paró el paso de sus cómplices por 
no utilizada en el secuestro procedía ' ja frontera, 
del mismo almacén de maderas en 
que trabajó hace algún tiempo! SIR JHON SIMON NO 
' cREE P O S I B L E UN 
Madrid.-El juez especial que en 
tendió en Asturias en el asunto re 
trenta al alijo de armas conferen 
ció hoy con el juez señor Alarcón. 
Le dió cuenta de que durante los 
•ucesos revolucianarios ha desapa 
recido de la Audiencia de Oviedo el 
«umario que instruyó. 
Ü^HERRO DEL INGE-
L NIERO RIEGO : 
Madrid.-Esta tarde se efectuó en 
*.8ta CaPital el entierro del ingeniero 
don Rafael Riego, director de las 
miaa8 de Turón (Asturias) asesinado 
Por los revolucionarios. 
1 cadáver llegó a esta capital en 
Ua camión. 
presidieron el duelo el ministro 
c industria señor Orozco y otras 
Penalidades y amigos del finado, 
nas ncurrleron unas seis mil perso-
^afiana se celebrarán los funera-
en Ia iglesia de la Concepción. 
^CEEL SEÑOR A L B A 
Hadrld.-El presidente de la Cá-
,ici 8 8eftor Alba hablando de la no-
Tolo , 8mitida Por la radio de 
de ,a t r i buyó a la influencia 
èiado' Separatistas catalanes refu-
«en Francia. 
^unTá116 mañana «I Consejo se 
^ P fá de fijar la fecha oara abrir 
ortes. para 
IG1R O DIMITIR 
DE imm ! U UELi 
Ityssllirli pua la ptáda i% Tuaah 
Hauptmann. 
El prisionero se muestra bastante j 
nervioso, fumando constantemente; 
sin embargo ha gastado algunas' 
bromas con los guardianes sobre áu ' 
alojamiento. 
Le han quitado el cinturón y las 
cintas de los zapatos para evitar 
que pueda suicidarse. 
CONFLITO EUROPEO 
EL COMITE DE CONCILIA-
CION DEL CHACO 
Ginebra. —El Comité de concilia-
ción del Chaco se reunirá en París 
el lunes qróximo, a fin de proceder 
al examen de la situación creada 
por la actitud del Paraguay y las 
probabilidades de arreglo del con-
flicto. 
! Londres.-Hablando en N o r t e 
américa el ministro de Negocios Ex 
tranjeros inglés, sir Jhon Simón, ha 
deplorado el asesinato de Marsella, 
excluyendo la posibilidad de un con 
flícto europeo y confiando en la 
utilidad de la Sociedad de Naciones, 
a cuya tesis el Gobierno de Gran 
Brátaña, dedica todos sus esfuerzos 
y apoyos, 
EL SEPARATISTA BA-
: DIA, EN FRANCIA ; 
P a r í s . - E l que fué jefe de Orden 
público de la Generalidad de Cata-
luña ha llegado a Perpiñán, escopa-
do de España. 
PIQUER. 20.-2.c 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Barcelona. —Por haber circulado 
el rumor de que se iba a declarar la 
huelga general y en previsión de 
que tales rumores pudieran tener 
confirmación las fuerzas montaron 
las ametralladoras en los lugares 
más estratégicos de la ciudad. 
Se dieron a las tropas órdenes se 
veiísimas. 
No se produjeron incidentes. 
E N T I E R R O DE LAS V I C T I -
! MAS DEL DEBER ; 
Oviedo. —Hoy se verificó el entie 
rro de varios jiíes de la Guardia ci 
vil y Asalto muertos durante los su 
cesos. 
Presidieron el acto las autorida 
des. 
Concurrió inmenso gentío. 
RENACE LA TRANQUIDAD 
Oviedo. —En esta capital ha rena 
cido la tranquilidad. 
Han comenzado a llegar muchos 
forasteros. 
Se ha dado un plazo a los mím 
ros de toda Asturias para la entre 
ga de las armas que todavía tengar 
en su poder. 
C U A T R O P E N A S ; DE MUERTE 
León. —Han comenzado a actuar 
los tribunales militares. 
Hasta ahora se piden cuatro pe 
nas de muerte, 
LA ODISEA DE UNOS 
TURISTAS A R G E N T I -
: NOS EN OVIEDO : 
Trabaja en todas partes, excepto 
en algunas fábricas, por falta de 
combustible. 
Ya hay trenes por el ferrocarril del 
Norte entre Gijón y Oviedo y hoy 
comenzaron à ¡funcionar los del fe 
rrocarril de Langreo, entre Gijón y 
Noreña, para empalmar con el ferro 
carril vasco-asturiano, cuyas averías 
han quedada reparadas. 
POR EL ALMA DEL 
Guadalajara. —En la iglesia de 
San Nicolás, enteramente llena, se 
han celebrado funerales por el alma 
del señor Oreja, organizados por la 
Juventud Tradicionalista, 
Presidió el acto el diputado dón 
Domingo Tejera. 
LOS HEROICOS VECI-
m 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Desde luego puede an-
Vigo.—Ha llegado el matrimonio 
argentino don Antonio Equizis y 
doña Aurora Esquerreta, acaudala 
dos propietarios de la República 
Argentina, residentes en Buenos 
Aires, que durante los días pasados 
realizaban una excursión por Espa-
ña en automóvil. 
Llegaron a Oviedo el día 4, hospe-
dándose en el hotel Covadonga. 
Al intentar salir de él el día si-
guiente, para dirigirse a Pravía, los 
revolucionarios estuvieron requi-
sándoles el automóvil. 
Los argentinos les amenazaron 
con denunciar el hecho a su emba-
jador, pero los rebeldes acogieron 
sus amenazas con grandes risas. 
Declaran los señores Equizis que 
pasaron momentos muy trágicos, 
por ser el hotel Covadonga el más 
castigado por los revolucionarios. 
Elogian el comportamiento de 25 
guardias de Asalto, que permane-
cieron varios días sin apenas des 
cansar ni dormir y en servicio per-
manente. 
Al ser lanzadas granadas de mano 
por los revolucionarios, los huéspe-
des huyeron y se refugiaron en una 
casa contigua. 
El matrimonio recorrió varias 
calles y cayó prisionero, siendo en-
cerrado en los almacenes Simeón, 
con trescientas personas más. 
El día 14 se les puso en libertad y 
marcharon a un pueblecito próxi-
H l mo. 
11 Han perdido todo el equipaje, va-
I H lores y alhajas. 
gg Mañana marcharán a Lisboa, don-
Sj de embarcarán hacia Buenos Aires. 
¡I EN GIJON REINA ABSO-
H LUTA T R A N Q U I L I D A D 
H G i j ó n . - E s total ya la tranquili 
i = dad en la ciudad, donde se hace la 
ÍW vida ordinaria. 
NOS DE CIFUENTES 
León, —El día 8 del corriente llegó 
a Cifuentés el cura párroco de Gar-
cín, huyendo de los revolucíonarios, 
El vecindario, alarmado, se echó 
a la calle, dispuesto a la defensa del 
pueblo en caso de que llegaran has-
ta él los rebeldes. 
Por la noche se oyeron las cam-
panas de las iglesias de Valdeacón y 
Nava que pedían auxilio, y entonces 
todos los hombres sin distinción de 
edad, y armados salieron para Nava 
donde encontraron al vecindario 
aterrorizado por las noticias que 
recibía de los desmanes cometidos 
en Valporquero y San Bartolomé. 
Loa vecinos se unieron, así como 
los de Valdea'íso, Valdeacón y Gar-
cín, concentrándosen en ^este últi-
mo pueblo una tropa de cien hom-
bres. 
Inmediatamente, en lugar de l imi-
tarse a su defensa, decidieron mar-
char a San Bartolomé para atacar a 
los revoltosos y así lo hicieron, pero 
éstos, al tener noticias de lo que se 
les preparaba, desistieron de prose-
guir su avance. 
Los heroicos vecinos estaban dis-
puestos a derramar su sangre por la 
Patria, y entre los preparativos que 
hicieron figuró el de llevar al señor 
cura de Garcín como capellán para 
en el caso de que si alguno cayera 
herido que recibiera los Auxilios 
Espirituales. 
LLEGADA DE DETENIDOS 
León. - H a n llegado dos camione-
tas conduciendo 37 detenidos de 
Mataltana y Santa Lucía. 
Más tarde fueron trasladados a 
Astorga. 
Han sido detenidos Arcadio Mon-
je, significado comunista que ha to-
mado parte activa en los sucesos, y 
Jesús González, también comunista 
que sirvió de elemento de enlace 
entre los revoltosos. 
DETENCION IMPORTANTE 
San Sebastián. —Ha sido detenido 
en Irún Francisco Francisco Guáñe, 
jeje del tercer grupo de acción de 
las milicins socialistas. 
En unión de Gallastegui y los de 
más han sido traídos a San Sebas 
tián, 
A BENEFICIO DE LA 
FUERZA PUBLICA 
Ciudad Real.-Los funcionarios 
de Hacienda están organizando un 
festival a beneficio de la fuerza pú 
blíca. 
Además destinaron a la suscrip 
ción un día de haber. 
En Puertollano se hacen gestio 
nes con el mismo fin por los em 
pfeados de los Jurados mixtos. 
El Ayuntamiento de Almódovar 
del Río ha encabezado una suscrip 
ción con dos mil pesetas. 
E L T I E M P O 
MBIBS • • • : 
PÉMMÉ «tmoslérica 
tlcaitro hor«i, . . 
LIUTU ea mlllmetroi 
2(1^  
1-8 
N 
gradoi A C C I Ó 
ION 
P R E C I O S D E S U S ^ R ^ 
Mes (capital) . . . . ^ 
TrimMtre (fuera) 
Semestre (Id.) 
Año (ld.) . 
D^M^'Sr el Ob.·rratorio-ei ¿ . « t u t o de e^a clud.d) 
¿ ^ I D E M A 1 D 1 R 1 I 1 D 
Nada nos indigna más ni tanto, 
como el bajo concepto que de la 
mayoría de sus lectores demuestran 
tener determinados periódi os y es-
critores. Prescindamos de que algu-
nos de estos periódicos y escritores 
no se distinguen por la firmeza de 
sus convicciones, ni por la estabili-
dad de sus pensamientos. Lo han 
sido y lo han dicho todo. Han adu-
lado a la Monarquía o han vivido en 
los aledaños de ella y explotando 
las flaquezas de sus ministros y en 
ningún caso han dejado de mirar al 
horizonte para ver por donde salía 
el sol y poner sus cuerpos bajo la 
influencia de sus rayos acariciado-
res. Y desde el advenimiento de la 
República han cambiado tres o cua-
tro veces de indumentaria o de dis-
fraz y alternetivamente han hecho 
objeto de la lisonja o del vituperio 
a sus titulados gobernantes. 
La tecla que tocan ahora es la de 
la defensa de la República. Para los 
tales, la República ha corrido y co-
rre gravísimo riesgo. ¿Por parte de 
quién o de quienes? ¿Por parte de 
los que en espíritu han estado con 
los revolucionarios, o por lo menos 
no se situaron frente a ellos? ¿Por 
parte de los traidores de la Genera 
lidad? ¿Por parte de los incendia-
rios, ladrones y asesinos en las pro 
vincias de León y Asturias? Por par-
te de los miserables que se pasan la 
vida esparciendo simiente de crimen 
y cuando llega la hora de la inicua 
recolección se esconden y abando 
nan a sus inducidos? 
No: la República no hay que de-
fenderla de toda esa gente que la 
deshonra cuando se dicen republi-
canos; hay que defenderla de los 
que han aceptado con toda lealtad 
el Poder constituido, o de los que 
sin dejar de llamarse y sentirse mo-
nárquicos prescinden circunstan-
clalmente de cuanto no es esencial 
y para la defensa del orden pertur-
bado y su restablecimiento asisten 
con toda resolución y generosidad 
al Gobierno de la República. 
A los ojos de toda persona que 
no sea presa de la insensatez y de la 
locura, los enemigos de la Repúbli-
ca son quienes violentamente se re-
belan contra ella para imponer un 
régimen semicomunista o comunis-
ta; son los que han querido, no ya 
torcer, sino destruir los ejes de la 
Historia de España rompiendo la 
unidad que os, como dijo Pitt, la 
mayor fuerza de un Estado; son los 
que han pasado por algunas ciuda-
des cual torrente de sangre y de 
cieno por la magnitud de sus críme-
nes; son los hombres de a'ma en-
fermiza y de corazón coi rompido 
incapaces de sentir los ideales de la 
,usticia y del derecho, ni aun en los 
momentos en que una y otro reci-
ben los mayores ultrajes. 
Por fortuna, a tales hombres, los 
va apartando y acaba eliminándolos 
de la política España, a la manera 
que el mar aparta y elimina de su 
seno las escorias que podrían co-
rromper sus aguas; pero es menes-
ter no dejar un instante de vigilarle 
a ellos y a sus turibularios, porque 
en el propósito subversivo y en el 
anhelo de dominar y de tiranizar o 
los que tienen por adversarios, no 
han de retroceder. De quienes en la 
víspera y en el día de la traición han 
vivido en concierto cordial con los 
traidores a la Madre ¿qué puede es-
perarse? Peores que Judas la han 
vendido y ni siquiera les remuerde 
la conciencia. A l cabo el Iscariote 
se ahorcó. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 69'00 
Exterior 40/0 85 00 
Amortizable 5 % 1920 . . 95'00 
Id. 5 % 1917. . . 91'50 
Id. 5 % 1927 con Im-
puestos 90'00 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto. lOO'OO 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149,00 
Banco España 563'00 
Nortes . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OÓ 
Explosivós 571'00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 106'20 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 % . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . . . . 
Id. Id. Id . Id . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/2 0/0 1931. . . 
93,60 
102,50 
OO'OO 
97'25 
Id. Id. Id. Teruel 60/c 
83'50 
93*00 
48'35 
Monedas: 
Francos 
Libras 36'15 
Dollars 
Patricio 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
[speciaU en HiO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
LEA USTED 
^ A N B 1E f^ 
— o — 
LA HUERFANA'DE MICHIGAN 
Vendo masía 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar'(o pinar solo), abundan 
tísima en pastos. [Facilidades pago 
Razón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón. 6.-TERUEL. 
a u m e su p r o d u c c i ó n 
Máquinas ídbricàc/ds y vendidas en f spañd por 
Hispano Olivetii 
/950 
porque aumentan sus ventas 
Si hace unos días hubiesen inte-
rrogado a lor españoles cuál había 
de ser el refugio de la tenacidad se-
diciosa que empezaba a devorar Es 
paña simultáneamente por Asturias 
y Barcelona, hubiérase dado una 
rara unanimidad de apreciaciones. 
Todos coincidirían en que el peligro 
residía en Cataluña y hubieran vuel-
to la espalda, confiados,- al proble-
ma asturiano. 
[Mendacidad de las aparienciasl 
jSugestión de las palabras! Bien 
hacía un notable profesor en realzar 
el valor del verbo lleno de fecundi-
dad creadora. Lustros y lustros de 
continua gestación de comentarios 
sobre el problema catalán, ríos de 
tinta y mares de prosa desembo-
cando en el mismo tema, habían de 
crear en el cerebro y en el corazón 
una propensión a juzgar el proble 
ma catalán como el más persistente 
cotidiano e irreductible de los que 
acibarasen la vida española. 
En cambio la sedición de Asturias 
a casi' todos sorprendía. ¿Dónde 
iban aquéllos hombres y qué busca 
bart? ¿Les deslumhraban los fulgo 
res de la utopía social, bastarda ] 
halagadora de la ambición humana? 
Pronto les despertaría lá realidad 
con sus rudas aristas en las que no 
pueden reclinar su cabeza los pen 
sadores. Eran una pandilla de mine 
ros, contagiados de esos sueños fe 
briles que la obscuridad de las gale 
rías subterráneas comunica, encen 
diéndolos con febriles visiones arti 
ficiosa» y que la vecindad del peligro 
de la vida minera envenena tifténdo 
los de perversidad. Pero esa gente 
brutal y casi demente, no era peli-
grosa mas que en sus refriegas indi 
viduales, número contra número 
pandilla contra pandilla. 
Eran de Asturias, además, tierra 
de hombres honrados y valientes 
pero nada belicosos. De Asturias y 
de León, donde la Naturaleza gran 
diosa recoge en su inmenso seno a 
hombre inculcándole severas leccio-
nes de paz y majestad. 'No se trata 
ba de üná región en que la virulen 
cía crónica corroía como un aposte-
ma los tejidos y los huesos de la 
patria, como acontecía con los cata-
anes. 
Y sin embargo, ya veis. Dos caño-
nazos derriban elibastión gigantesco 
tras el que los pigmeos del separa 
tismo catalán proferían con voz te-
nante y aterradora sus incesantes 
aménazas. Y para dominar León 
Asturias han hecho falta concursos 
de fuerzas y delicadas operaciones, 
intensos bombardeos y heroicas re 
sistencías. 
¿Qué tendrá esta entraña castella-
tan seria, tan simple, tan sin 
apariencias, que siempre está la úl-
tima en los parlamentos y siempre 
ts la primera en las horas decisivas? 
En las gestas gloriosas como en las 
sediciones, en la vida diaria como 
en la aventura insensata a que la 
conducen gentes a quienes la sangre 
y horfandad los coge siempre con 
los hombros encogidos musitando 
un «¡hay que vivir!» 
¿Qué tendrán esos labriegos, esos 
mineros, que casi no hablan para 
ser tan pródigos en obrar? Tierra 
aglutinante, verbo de la unidad es-
pañola, lacónico como su esencia, 
solio de un cetro indivisible de na-
cionalidad formada a su sombra, 
que difícilmente habrá quien pueda 
arrancarle. Maravillosas las gestas 
que la historia conserva y que tu-
viera su escenario en las expléndi-
comarcas del litoral español. 
F T T I 
Agencia en Teruel: 
LUCIIATMO B E S C O S 
Muñoz Degrain, 28 
Sucursal en Zaragoza: 
Paseo de la Independencia, 30 
REPRESENTANTE EN HUESCA 
na, 
idas . W - K — w . . 
Pero dejadle a Castilla su cetro. No 
habla pero tiene la majestad de sus 
obras. Nos lo han dicho, más que la 
victoria gloricsa de las fuerzas es-
pañolas, esas dos idiosincrasias, tan 
dispares, de la sedición catalana y 
la sedición asturiana y leonesa. 
Carlos Arauz de Robles 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
De intento elijo un tema que lleve 
a los corazones descanso y paz, de 
los que tan necesitados estamos to-
dos después de los días terribles y 
dolorosísimos por los que ha pasado 
España, y de una manera especial 
esa región asturiana que acabo por 
decirlo así, de dejar, y que ha que-
dado asolada, en<angfentada. por la 
ceguera y el odio que campañas rea-
lizadas sin el menor obstáculo, con 
unas facilidades que hoy seguramen-
te lloran muchos de los que las per-
mitieron, habrán depositado en el 
alma del pueblo, del pobre pueblo 
como siempre engañ do,comosiem-
pre llevado a una empresa en la que 
OS dirigentes esperai en sus casas, | 
escondidos, sin el menor gesto ga-
llardo dentro de su obcecación, a 
que ese pueblo se bata, muera, se 
arruine para si triunfa elevarse ellos 
como ya lo hicieron, en pedestales 
magnífijos, con honores y riquezas, 
y si fracasa ocultarse y escapar de-
jando que los engañados respondan 
de actos a que ellos esos dirig mtes 
cobardes y malvados los encarni la-
ron. 
¡Pobre pueblo! ¡Pobres obreros 
así pervertidos y llevados al odio y 
a la venganza! ¡Pobres hogares cu-
biertos de sangre y de luto! «Mise-
reor super tuibam». Compasión, 
mucha compasión para el pueblo en 
gañado y corrompido. Mucha ener-
gía, ninguna lenidad con los autores 
de tanto mal co.no pesa sobre Espa-
ña. 
Pero hi dicho que vamos a apar-
tarnos de temas que son los que hoy 
están sobre el tapete. Vamos a ir en 
busca de un oasis que separando 
nuestras miradas de escenas horren-
das, de traiciones y rebeldías, nos 
llene el alma de dulce admiración y 
nos haga poner más que nunca la 
vista en la virtud, y esa virtud forja-
da en el yunque del sufrimiento, de 
la enfermedad, del dolor. 
La mañana del día de la Virgen 
del Pilar, en la que tuve el consuelo 
de asistir a las cuatro y media, a la 
Misa de Infantes y de contemplar 
las filas interminables de devotos 
que iban a besar el Pilar, símbolo y 
defensa de nuestra fe y del alma es-
pañola no maleada por doctrinas 
odiosas, me deparó la Santísima 
Virgen la alegría espiritual de cono-
cer auna enfermita de que me ha-
bían hablado como de un alma muy 
de Dios. La impresión no se me ol-
vidará fácilmente- Es joven, hija de 
los porteros de la casa do.ide viven 
está inmóvil wn su cama, cubierto el 
cuerpo de quisters que no la dejan 
mover sino la cabeza. Además es 
ciega, aunque a primera vista no lo 
parece pues tiene los ojos limpios 
de toda enfermedad y medio entor-
nados. Por sí no fuera bastante, 
«Nuestro Señor me ha regalado con 
una ulcerita de estómago, nos dijo 
sonriendo, con um sonrisa más de 
arriba que de la tierra. Y me alegro 
porque era bien poco lo que le pjdía 
ofrecer». 
La inmovilida I , la cegjera, los 
dolores, todo lo quj padece... para 
ella, para la ck-guecita que so iríe 
tan suavemente, no'son nada,., n ) 
merecen contarse, n ) vale la pena 
de hablar de ello. 
Mientras yo estab 1 al í. a la cabe-
cera de su cama, encima de la cual 
se veían los regalos-pues 8 i llama 
Pilar-que la habían hecho... «de-
masiados, no me gusta, decía con 
dulzura, porque si el Señor me lo 
da todo aquí... entonces...» Ya pue-
de estar tranquila la enfermita, el 
Señor no se va a contentar con pa-
garla con ílort-s y poitalcs de sus 
amistades. La ha puesto en cruz, ha 
coronado su cab.za con cjroaa de 
espinas, pero es porque en ese cíelo 
que constituye p tra Pilarín el anhe-
lo y el ansia de su alnn. la guirda 
una corona Inmortal ,, la coron . de 
los que luirán aquí ab j como 
elUi con plena y alegro resignación 
y deseando para siempre al Maestro 
Divino, sufrir más todavía, inmolar-
se para reparar las ofensas tremen-
das que hoy se cometen. Mientras 
yo estaba allí me acordaba de esa 
joven italiana que ,e 
G , Galfani.de vida tan C i c a 
i aparente sencillez, de „nu en 
^ i m . con Jesús, de s u C t tan^ 
.intensos, que t o r tu r a ron^08^ 
:mis tér iosamente/ iTambiéne> 
lador de lo que pasa en su T'" 
pura, única con él Señor con 
que no se sabe pero que \ t ^ 
en su expresión de una paz Q,, 
es terrena, en sus palabras nJ?0 
sanen estaJ-joven :sin-tcultur, ^ 
forma ión. una íormación esplr'u,!! 
muy grande, sin conocimiento n 
fundo de la vida de alma. TambT 
Pilarín suíre, sufre y apenas los 
dicos aciertan- a comprender cóm 
existe. Quince días ha estado . 1 ! 
dar señales de vida, desahuciad» 
sin esperanzas humanas. En es 
días se hace uno la siguiente n / 
gunta: ¿Qué habrá pasado entre e l 
alma y Jesús? Son secretos deDlos 
Ella sonríe cuando se le habla en 
este sentido. No dice nada. «Un se-
creto para mí», repite quizá ea su 
interior. Pero todo el amor de su 
corazón por Aquel que «sufrió mu-
cho más de lo que los hombrease 
j figuran» como dice ella, cual si se le 
1 hubiese descubierto'un velo y hu 
blera'visto o sentido toda;lalmtensi-
dad del sufrimiento de Jesucristo en 
su Pasión y Muerte, todo ese amor 
y esa ansia de volar a El se reíle|a 
en su rostro, en su sonrisa, en ÍU 
hablar. 
La cieguecita dijo unos días antei 
de los sucesos dolorosos ocurridos; 
«Antes de cinco días ocurrirá aljo 
grande, algo muy fuerte*. Y ocunlí 
Para los limpios de corazón nohii 
secretos: dijo el mismo Señor fbifü 
aventurados los limpios ]de corazón 
porque ellosVerán'a'.Dios». En aque^  
lia habitación reducida, pobre, peto 
muy aseada. Dios está a gusto. Dios 
se encuentra bien. Porque hay un 
alma por entero sometida a su Ado-
rable Voluntad. Y de tal manera se 
siente esto, que no acierta uno a 
separarse de la enfermita sonriente, 
que quisiera estar en ün puro grito, 
o máslbien. como ella rectifica en-
seguida.'en ün puro dolor, singritai 
ni quejarse,Tpara^ofrecerlo todo^ 
Aquel.'que^ma1 con amordeprefll' 
lección a'los.que como ella son jjO' 
bres, son mansos, "son limpios, l e-
van el cuerpo! sellado con el selo 
de la cruz Aceptada alegremente 
porque así es ímayorjsu semeianza 
con el Señor. , , . -
A cuántos rebeldes de.81*8' 
cuántos amargados'de'Ma vida 
cuántos que viven en ^ 
continua contra las d l s p o ^ 
divinas, les haría un bien gra 
mo h visita a este humilde c u ^ 
de un piso que ya es board ^ 
el que en ^ cama siempre ^ 
vimiento, sin vista, con dolo ^ 
actl' 
no la dejan sosegar, va 
hacia el cielo una joven, pa 
bruscamente en sus energías y 
vidades por üoa enférmedad 
según los cálculosjhumanos, tend^ 
•íu desenlace en los brazos de Aq^' 
que pone ante nuestros ojos catoi 
ejemplos que confunden nuestraf' 
berbia, nuestra; sensualidad y A05 
muestran claramente que 
ron los tiempos en que la 
lucía en la tierra. Hoy, nay 
malos, es tristemente e f í 
vivèn en 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus $0* 
n 
b iy muchas almas que 
unión c j n Dios y perfuman al mufl' 
do con el aroma de sus virtudes ^ 
roicas y suavísimas. 
Beneficio divino es el que podí' 
mos conocer a una de estas alíDí, 
Entre ell is cs á laVieguccita de^5' 
María de Eciiírrl 
Editorial A C C Í O N ; 
